















































































































































































































































































































17     13     52






























































































































1 131    66
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28 25  88  66











1 0   4   2
24  82  66
10.過去外国人の患者が入院していたことがありますか
6
22 18  76  53




















3    1    6    6
15  22  70  58
7.外国人患者とのコミュニケーション不足を感じたことがありますか









































































































































2.英語による会話, 不十分なため, 通訳を一般人に依頼しても専門的な言葉がうまく伝えられず, 困ったことがあった。看護や治療に関する英語の知識の必要性を痛感した
3。 医療の現場で使える基礎的な英語は身につけるべき。基礎的というと, 解剖, 病名, 病状症状は英語で知っておく必要あり
4.看護学校の英語教育も高校の延長のようだったが, もう少し医学や看護に関する語句などやって欲しい





?5。 としてだけでなく, 英語の文献を読むことも学 ↓ゝ
現存の学評の場
き≦動話諮臨稲輪堺落ダ     ご渉学さ沈
ぱ学びたい
2.看護の場面のヒアリングのテープまたはビデォがあると良いと思います













































































































































































































This is a report of the research concerning the need for Enghsh
skllls in the nursing pracuce in the cities of Nagano prefecture,
which gives an oudine of the research and the principal results of
the suⅣey with the questionnaireo The uldmate purpose of the
research is to exaHline what kind of English in what case the nursing
practice needs and to supply data for the future education in
nursing.The lnethod is the quesdonnaire suⅣey,which was
conducted on the head nurses at the general hospitals in the 17
cities of Nagano prefecture.WIaiOr ttndings of this suⅣey are as
follows:WIost nurses feel the need for English sk■ls,Inainly in
everyday Enghsh conversation,chieny when they attend to the
nonnauve padents.They expect graduate nurses to display
leadership in the research and to attend to nonnative padents.WIost
of the respondents have experiences of nursing care or attended to
nonnadve patients,and they feel the need for knowing the cultural
background of nonnative patients and ind it dif「lcult to come tO a
mutual understanding.卜Iost hospitals have had nonnative
inpadents,although not many in the present.The hospitals where
allin outpatients'depart:nent and about 70%in inpadents'ward of
he respondents have the lnanuals,which they can read when they
attend to nonnative padents.Wrany nurses who have experience of
care or attended to nonnadve padents feel the occupational need
for Enghsh skills in practice nursing.Nursing practice calls foF the
nurses who have basic Engnsh skills. Enghsh education in nursing
educational curriculum is necessary for the nurture of nurses who
play conspicuous parts in chnical settings with full use of Enghsh.
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